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SITUACIÓ A NOVEMBRE/00
5. EVOLUCIÓ DEL PROJECTE GLOBAL
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Obres Iniciades fins a 
22/02/02
! C/Sant Raimon de Penyafort
! Calçada Lateral Muntanya: Tram 
Josep Pla-Sant Raimon de 
Penyafort
! Calçada Lateral Mar: Tram 
Bilbao-Josep Pla
Fites i Obres Finalitzades
fins a 22/02/02
SITUACIÓ A 22/02/02
! Infrastructura Port i Zones de 
Banys
! Galeries Serveis Besòs
! C/Sant Raimon de Penyafort
! Calçada Lateral Muntanya
! Calçada Lateral Mar
! Parking Plaça Fòrum
! Centre de Convencions: 
Fonaments i Estructures
! Edifici Fòrum: Fonaments i  
Estructures
! C/Taulat i Dipòsit anti-DSU
! Accés a Tronc Ronda des de 
Selva de Mar
! Llosa sobre Ronda Litoral
! Pont Ronda Litoral (Taulat)
! Recuperació Llera Besòs
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SITUACIÓ A 30/11/02
Obres Iniciades 
Període: 22/02/02 a 30/11/02
! Potes Estructura Pèrgola
! Urbanització Parcs
! Urbanització C/Llull
! Passeig Garcia Fària
! Edifici Geriàtric
! Estructures de Connexió
Esplanada - Port (dits)
! “X” Lateral Mar
! Instal·lacions Túnel Prim
! Edificis Port Esportiu
! Centre de Convencions: 
Instal·lacions Tècniques 
Generals
! Edifici Fòrum: Instal·lacions
Tècniques Generals
! Edifici Fòrum: Cobertes, Patis i 
Revestiments
! Centre de Convencions: 
Acabats Interiors
! Galeries de Serveis del Besòs
! Accés a Tronc Ronda des de 
Selva de Mar 
! Posada en Servei Emissari 
Principal
! Col·locació Últim Calaix Dic de 
Recer
Fites i Obres Finalitzades
Període: 22/02/02 a 30/11/02
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SITUACIÓ A 10/04/03
Obres Iniciades 
Període: 30/11/02 a 10/04/03
! Obra Civil Edifici de Recollida 
RSU
! Obra Civil Edifici Central 
Heating – Cooling
! Edifici Fòrum: Ascensors i 
Plataformes
! Centre de Convencions: 
Ascensors, Plataformes i 
Escales Mecàniques
! Edifici Fòrum: Acabats Interiors
! Urbanització Zona de Banys
! Urbanització Plaça Fòrum
! Urbanització Esplanada (1ªfase)
! Centre de Convencions: 
Divisòries Mòbils
Fites i Obres Finalitzades
Període: 30/11/02 a 10/04/03
! Calçada Lateral Muntanya: Tram 
Sant Raimon de Penyafort-Taulat
! Obra Civil Parking Plaça Fòrum
! “X” Lateral Mar
! Llosa sobre Ronda Litoral
! Calçada Lateral Mar: Tram Josep 
Pla-Taulat
! Passeig Garcia Fària: Tram 
Bilbao-Selva de Mar
! Pont Ronda Litoral (Taulat)
! Infrastructures Zones de Bany
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! Infrastructura Port 
! Instal·lacions Túnel Prim
! Edifici Fòrum: Fonaments i 
Estructures 
! Planta Fotovoltàica (Lot 1)
! Estructura Metàl·lica Pèrgola
! Urbanització Esplanada (2ª fase)
SITUACIÓ A 10/08/03
Obres Iniciades 
Període: 10/04/03 a 10/08/03
Fites i Obres Finalitzades
Període: 10/04/03 a 10/08/03
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! Centre de Convencions: 
Fonaments i Estructures
! Potes Estructura Pèrgola
! Estructures de Connexió
Esplanada - Port (dits)
Obres Iniciades 
Període: 10/08/03 a 10/10/03
! Dipòsit aigües pluvials i 
col·lectors Parc Sud
SITUACIÓ A 10/10/03
Fites i Obres Finalitzades
Període: 10/08/03 a 10/10/03
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! Estructura Metàl·lica Pèrgola
! Urbanització Zona de Banys
! Edificis Comercials Port Nord: 
lliurats 12/03
! Urbanització Plaça: espais 1a i 
2b lliurats 12/03, espais 2a i 2e 
lliurats 01/04
! Acabats Interiors del Centre de 
Convencions: espais 1d PB i, 1a
i 1b PS lliurats 12/03
! Aparcament Plaça Fòrum: 
Plantes Soterrani 2ª i 3ª lliurades 
12/03
! Parc Sud (Auditori 1), espai 5a 
lliurat 12/03
! Zona de Banys: espai 5b lliurat 
12/03
! Recuperació Llera del Besòs
! Urbanització Esplanada: espais 
3a i 3b1  lliurats 12/03, espai 3e 
lliurat 01/04
! Passeig Garcia Fària
! Edifici de Recollida RSU
! Edifici Central Heating - Cooling
! C/ Llull
! Urbanització Parc Nord (sense 
zona bosc) 
! C/ Taulat i Dipòsit anti-DSU
Obres iniciades 
Període: 10/10/03 a Abril 04
! Edifici Fòrum: Obra instal·lacions
electroacústiques i audiovisuals
SITUACIÓ A 4/04/04
Fites i Obres Finalitzades
Període: 10/10/03 a Abril 04
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SITUACIÓ POST - FÒRUM
El Territori
! 160 Ha Noves zones lliures 
d’ús públic
" 22 Ha Vials i Carrers
" 17 Ha Esplanada i Plaça 
Fòrum
" 19 Ha Parcs de Llevant i dels 
Auditoris i Zona de 
banys
" 9 Ha Platges
" 16 Ha Port Esportiu (Zona 
Mar)
" 38 Ha Parc fluvial del Besòs
" 39 Ha Plataforma Zoo i Mar 
Bella
! 60 Ha Zones per a 
equipaments,  
habitatges, oficines i 
hotels
" 8 Ha Sector Universitari
" 12 Ha Sectors C2 i C3 (Barri 
Llull/Taulat)
" 12 Ha Zona Tecnològica
" 15 Ha Port Esportiu (Zona 
terra)
" 5 Ha Hotels Port i Plaça 
Fòrum
" 8 Ha Centre de 
Convencions, hotels i 
oficines annexes
L’ Àrea Fòrum
! 264 Ha Totals
" 220 Ha Total Àrea Fòrum
" 21 Ha La Mina
" 23 Ha La Catalana
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4>_LA INVERSIÓ
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ÀMBIT GEOGRÀFIC CONSIDERAT
Barcelona Sant Adrià de Besòs
4>_LA INVERSIÓ
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INVERSIÓ GENERAL AL FRONT LITORAL BESÒS: QUADRE RESUM
4>_LA INVERSIÓ
Inversió gestionada per Infrastructures del 
Llevant 657,8 (*) 32,9 52,1 67,2 810,0
Inversió gestionada per altres operadors 55,7 357,3 752,0 1.165,0
TOTAL INVERSIÓ EN ETAPA FÒRUM 713,5 32,9 409,4 819,2 1.975,0
Inversió impulsada prevista Post-Fòrum 74,0 154,0 1.057,0 1.285,0
TOTAL INVERSIÓ 787,5 32,9 563,4 1.876,2 3.260,0
TOTAL INVERSIÓ (%) 17,3% 57,6% 100%
TOTAL INVERSIÓ PÚBLICA (%) 40,7%
(*) S'ha recuperat IVA per valor de 46,6 M€ per la qual cosa el Cost Ajuntament és de 611,2 M€
Privats i 
Concessions Total
59,3%
MILIONS €
Públics
Fons Propis Fons Europeus
CONCEPTE
Altres 
Administracions 
i Fons Europeus
Ajuntament de Barcelona
25,2%
Taula nº 1
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INVERSIÓ GLOBAL EXECUTADA AL FRONT LITORAL BESÒS EN ETAPA FÒRUM
FINALITAT
Sostenibilitat 326,1 456,2 782,3 39,6%
Millora de l'accessibilitat 272,6 29,6 302,2 15,3%
Recuperació del litoral per a ús públic 188,7 2,6 191,3 9,7%
Nova activitat: econòmica, residencial i d'equipaments 368,4 330,8 699,2 35,4%
TOTAL INVERSIÓ EN ETAPA FÓRUM 1.155,8 819,2 1.975,0
TOTAL INVERSIÓ EXECUTADA EN ETAPA FÒRUM (%) 58,5% 41,5%
Milions €
DISTRIBUCIÓ DE LA INVERSIÓ EXECUTADA EN ETAPA FÒRUM
Privats i 
ConcessionsPúblics Total (%)
4>_LA INVERSIÓ
Taula nº 2
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INVERSIÓ PÚBLICA  EXECUTADA AL FRONT LITORAL BESÒS EN ETAPA FÒRUM
DISTRIBUCIÓ DE LA INVERSIÓ PÚBLICA EN ETAPA FÒRUM
Ajuntament de Barcelona 746,4 64,6%
Altres Administracions 409,4 35,4%
TOTAL 1.155,8
Milions € (%)
4>_LA INVERSIÓ
Taula nº 3
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5>_INVERSIONS PUBLIQUES GESTIONADES PER L’AJUNTAMENT (Per
Infrastructures de Llevant de Barcelona)
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Sostenibilitat
Normativa i criteris aplicables al conjunt d’actuacions
Actuacions de tipus preventiu
Planta Fotovoltàica
Sistema de Climatització Centralitzat (DHC) 
Central de Recollida Pneumàtica de Residus Sòlids Urbans (RSU)
Actuacions de tipus correctiu
Millora del Tractament i Cobertura de la Depuradora
Riu Besòs (Llera i Galeries de Serveis)
Regeneració del Biòtop
Dipòsit Anti Descàrrega del Sistema Unitari i Xarxa Bàsica de Clavegueram
Sanejament del Subsòl
Millora de l’accessibilitat 
Vialitat: Ronda Litoral
Vialitat:Urbanització Carrers
Recuperació del litoral per a ús públic
Infrastructura Port i Zones de Banys
Elements de Protecció de la Costa
Esplanada Fòrum i Plaça Fòrum
Parcs del Litoral: Llevant i Auditoris
Nova Activitat: Econòmica, Residencial i Equipaments
Centre de Convencions
Edifici Fòrum
Edifici Geriàtric
Edificis del Port
ACTUACIONS AGRUPADES PER FINALITAT
6.1_INVERSIONS GESTIONADES PER INFRASTRUCTURES DEL LLEVANT
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QUADRE RESUM D’INVERSIONS.
Sostenibilitat 122,7 19,9 3,5 11,2 157,3
Millora de l'accessibilitat 71,0 18,6 29,6 119,2
Recuperació del litoral per a ús públic 188,7 2,6 191,3
Nova activitat: econòmica, residencial i 
d'equipaments 275,4 13,0 30,0 23,8 342,2
657,8 32,9 52,1 67,2 810,0
81,2% 4,1% 6,4% 8,3% 100%
7%
(*) S'ha recuperat IVA per valor de 46,6 M€ per la qual cosa el Cost Ajuntament és de 611,2 M€
TOTAL INVERSIÓ PÚBLICA (%) 93%
Privats i 
Concessions Total
MILIONS €
Públic
TOTAL INVERSIÓ GESTIONADA PER 
INFRASTRUCTURES DEL LLEVANT
TOTAL INVERSIÓ GESTIONADA PER 
INFRASTRUCTURES DEL LLEVANT (%)
Fons Propis (*) Fons Europeus
Altres 
Administracions i 
Fons Europeus
Ajuntament de Barcelona
Finalitat
Taula nº 7: Quadre resum d’inversions
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EVOLUCIÓ DE LA PRODUCCIÓ TRIMESTRAL (M€)
Sostenibilitat
Recuperació del litoral per a ús públic Nova activitat: econòmica, residencial i
d’equipaments
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Millora de l’accessibilitat
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Taula nº 8: Evolució de la producció trimestral
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NORMATIVA I CRITERIS DE SOSTENIBILITAT APLICABLES AL CONJUNT DE LES  ACTUACIONS
Els recursos energètics.
Fonts d’energiarenovables
Minimització consum energètic als edificis
La gestió de fluxos. 
Recollida i tractament de residus sòlids urbans. 
Tractament d’aigües residuals i pluvials
Els materials i els sistemes constructius. 
Materials i tecnologies de baix impacte ambiental
SOSTENIBILITAT
Eines d’intervenció
Control de projectes públics Control de projectes privats
Eixos principals
Aplicació al disseny de l’aïllament tèrmic
de l’Edifici Fòrum
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PLANTA FOTOVOLTÀICA
Planta Fotovoltàica
Cost: 10,4 M€
Potència Instal·lada: 1,3 MW.
Generació Elèctrica: 1,6 GWh/any
Reduccions Emissions Cont.: 440 tones CO2/any
Consum equivalent: 1.000 habitatges
Superfície Mòduls: 10.600 m2
Mòduls 1a fase: 3.600 m2, sobre pèrgola Escola de Vela
Mòduls 2a fase: 7.000 m2, sobre porxada Esplanada
Arquitectes: M.Lapeña i E.Torres
Enginyeries: SENER
Project Management: Lluís Rovira, J.M.Batllori - SENER
Obra: UTE SERIDOM - INABENSA
SOSTENIBILITAT
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SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ CENTRALITZAT (DHC)
Sistema de Climatització Centralitzat
Cost: 16,5 M€
Longitud xarxa: 1,5 Km (x 4 tubs)
Espai servit: 400.000 m2 d’espai edificat
Capacitat 2004: Calor: 15,6 MW
Fred: 17 MW
Font principal d’energia: Vapor procedent de la planta de valorització
de residus (Ecoparc)
Estalvi de consum: 1.850 tones equivalents de petroli anuals
Reduccions Emissions Cont.: 5.000 tones CO2/any
Enginyeries: Xarxa i Central: IDOM 
OC Edifici: A.Moretti - EUROPRINCIPIA
Captació i Bombament: J.Escartín -
EUROPRINCIPIA / J.Bascones - TYPSA
Project Management: Xarxa i Central: IDOM
OC Edifici: J.M. Matas - EUROPROJECT
Captació i Bombament: J.Salvatella 
- UTE GPO - PFM
Obra Civil Edifici: ACS
Central i Caldera: UTE ELYO – AGBAR - AXIMA
Xarxa: AUXILIAR DE PIPELINES, S.A.
Sist. Captació/Bombament: COMSA M.A.
SOSTENIBILITAT
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CENTRAL DE RECOLLIDA PNEUMÀTICA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS (RSU)
Central de Recollida Pneumàtica de Residus Sòlids Urbans
Cost: 5,0 M€
Habitatges servits: 5.200
Longitud xarxa: 4 Km.
Revalorització: Part dels residus recollits a la central RSU 
són convertits per la planta de revalorització
de residus (Ecoparc) en la font de producció
d’aigua calenta del sistema DHC 
Enginyeries: Xarxa: C.Martín - CLABSA 
Central: ROS ROCA
OC Edifici: A.Moretti - EUROPRINCIPIA
Project Management: J.M. Matas - EUROPROJECT
Obra Civil Edifici: ACS
Central i Xarxa: ROS ROCA
Control de Qualitat: PAYMACOTAS
SOSTENIBILITAT
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MILLORA TRACTAMENT I COBERTURA DEPURADORA
Millora Tractament i Cobertura Depuradora
Cost: 32,1 M€
Superfície Coberta: 9,4 Ha
Capacitat Tractament: 400.000 m3/dia
Enginyeries: EMSSA / IBERINSA
DEPURBAIX
Project Management: EMSSA / TEC’4
Obra Civil: UTE DRAGADOS - COPCISA / NECSO 
/ UTE FERROVIAL AGROMAN -
CADAGUA / BENJUMEA
SOSTENIBILITAT
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REGENERACIÓ LLERA RIU BESÒS
Regeneració Llera Riu Besòs
Cost: 20,0 M€
Superfície: 38 Ha
Longitud: 2.800 m
2.300 m de parc fluvial
500 m finals no accessibles per afavorir 
l’estada d’aus marines
Nº Preses: 6
Enginyeries: J.C. Adell - CEA
Project Management: J.J. Oliva - CENSA
Obra Civil: NECSO
Jardineria: ACYCSA
Control de Qualitat: INTEMAC
SOSTENIBILITAT 
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GALERIES DE SERVEIS DEL BESÒS
Galeries de Serveis del Besòs
Cost: 9,4 M€
Longitud: 3.800 m
Enginyeries: J.C. Adell - UTE ESTEYCO - CEA
F.Gómez - ADGASE
Project Management: J. C. Adell - UTE ESTEYCO - CEA
Obra Civil: COPISA / CORSAN-CORVIAM 
Instal·lacions: COBRA
Control de Qualitat: INTEMAC
SOSTENIBILITAT 
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REGENERACIÓ DEL BIÒTOP
Regeneració del Biòtop
Cost: 3,6 M€
Profunditats: entre –18 i –25 m
Superfície: 11 Km2 de fons marí
Estructura: 500 esculls de formigó de superfície rugosa
Enginyeries: F.Puig, A.Alarcon - BR 
N.Urrutxua, j.Urtado, J.Rebollo -
UTE ZONA LITORAL - ECOPROGRES
UTE TECNOCEAN - F.AZTI
CLABSA
Project Management: A.Sánchez - EUROPRINCIPIA
Obra Civil: UTE FCC - DRAGADOS
Control de Qualitat: LITORAL CONSULT
SOSTENIBILITAT
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DIPÒSIT ANTI DESCÀRREGA DEL SISTEMA UNITARI I XARXA BÀSICA DE CLAVEGUERAM
Dipòsit Anti Descàrrega del Sistema Unitari i Xarxa Bàsica
Cost: 34,6 M€
Capacitat Dipòsit anti-DSU: 50.000 m3
Longitud Xarxa Bàsica: 4.300 m
Enginyeries: Xarxa: ESTEYCO / GPO / CICSA / 
AUDING / X.Falcó - CLABSA
Dipòsit: F.Campos - AUDING
Project Management: I.Rufat - TYPSA / J.A.Magro - RIAZU 
/ J.M.Matas - EUROPROJECT
Obra Civil: Xarxa: ACS / COMSA / OHL / UTE 
FERROVIAL-COPISA
Dipòsit: UTE FERROVIAL - COPISA / 
ADASA
Control de Qualitat: PAYMACOTAS
SOSTENIBILITAT
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SANEJAMENT DEL SUBSÒL
Sanejament del Subsòl
Cost: 24,6 M€
Superfície: 8,3 Ha
Enginyeria: COVITECMA
J. Guivernau – INFRASTRUCTURES 
DEL LLEVANT 
Project Management: TECNOAMBIENTE
Obra Civil: UTE ECOIMSA - SEGASA
SOSTENIBILITAT
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VIALITAT RONDA LITORAL: LATERALS MAR I MUNTANYA, COBERTURA RONDA, PONTS SOBRE RONDA, ACCESSOS I SORTIDES
Ronda Litoral
Cost: 52,7 M€
Superfície Vial: 9,1 Ha
Principals Actuacions: Laterals mar i muntanya, cobertura ronda, 
ponts sobre ronda, accessos i sortides
Enginyeries: J.Buesa – ESTEYCO / GPO
Project Management: I.Rufat – TYPSA
Obra Civil: ACS / OHL / VIAS 
Instal·lacions Túnel Ronda: UTE SAINCO TRÁFICO - CODINSA
Jardineria Calçada Lateral: STACHYS
Control de Qualitat: PAYMACOTAS
MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT
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VIALITAT URBANITZACIÓ CARRERS: C/LLULL, C/TAULAT, C/SANT RAIMON DE PENYAFORT I PASSEIG GARCIA FÀRIA
Urbanització Carrers
Cost: 56,9 M€
Superfície Vial: 12,8 Ha
Principals Actuacions: C/Llull, C/Taulat, C/Sant Raimon de 
Penyafort i Passeig Garcia Fària
Arquitectes: Pg.Garcia Fària: C.Ribes / Revellat
Enginyeries: F.Campo – AUDING / J.Llongueras – CICSA 
/ X.Montobbio – GPO/GRECAT 
Project Management: J.A. Magro – RIAZU
Obra Civil: UTE FERROVIAL – COPISA / COMSA
Control de Qualitat: PAYMACOTAS
MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT
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PARKING PLAÇA FÒRUM
Parking Plaça Fòrum
Cost: 9,4 M€
Nombre Places: 720 places (en 3 plantes)
Enginyeria: F.Casanovas - TEC’4
Project Management: J.M.Salvatella - UTE GPO-PFM
Obra Civil: COPCISA
Instal·lacions: CODINSA
Control de Qualitat: INEMA
MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT
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INFRASTRUCTURA PORT I ZONES DE BANYS
Infrastructura Port i Zones de Banys
Cost: 70,3 M€
Longitud Dic de Recer: 780 m
Longitud Molls: 2.600 m
Calat: 3,5 - 7,5 m
Arquitecte: S.Godia
Enginyeria: M.A.Andujar, J.Escartín, N.Lupón i 
A.Vidaor - EUROPROJECT 
Project Management: A.Sánchez - EUROPRINCIPIA
Obra Civil: UTE FCC - DRAGADOS
Control de Qualitat: INTEMAC
RECUPERACIÓ DEL LITORAL PER A ÚS PÚBLIC
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ELEMENTS DE PROTECCIÓ DE LA COSTA FRONT A TEMPORALS
Elements de Protecció de la Costa Front a Temporals
Cost: 5,2 M€
Sistema: Illes Semisubmergides
Pes Blocs Escullera: 22, 15 i 3 tn
Cota Coronació: +2,5 i +3 m
Enginyeria: J.L.Monsó - EUROPRINCIPIA 
Project Management: EUROPRINCIPIA
Obra Civil: UTE FCC - DRAGADOS
RECUPERACIÓ DEL LITORAL PER A ÚS PÚBLIC
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ESPLANADA FÒRUM
Esplanada Fòrum
Cost: 41,7 M€
Superfície: 9,5 Ha
Arquitectes: M.Lapeña i E.Torres
Enginyeries: J.Rui-Wamba - ESTEYCO 
Project Management: V.Obradors – UTE CM - TEC’4
Obra Civil: UTE DRAGADOS - COPCISA / UTE 
ACS - NECSO / UTE NECSO - RUBAU / 
URSSA / UTE PREUFET - BENJUMEA / 
UTE SIX - RIERA
Control de Qualitat: INEMA
RECUPERACIÓ DEL LITORAL PER A ÚS PÚBLIC
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PLAÇA FÒRUM
Plaça Fòrum
Cost: 22,2 M€
Superfície: 7,5 Ha
Arquitectes: Herzog & De Meuron / M.Lapeña i E.Torres
Project Management: V.Obradors – UTE CM - TEC’4
Obra Civil: UTE DRAGADOS - G&O - NECSO / UTE 
DRAGADOS - COPCISA - DRACE
Jardineria: STACHYS / CISTERÓ
Control de Qualitat: INEMA
RECUPERACIÓ DEL LITORAL PER A ÚS PÚBLIC
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PARC DE LLEVANT
Parc de Llevant
Cost: 19,5 M€
Superfície Parc: 12 Ha
Superfície Platja: 3 Ha
Longitud de Platja: 500 m de platja recuperada
Arquitectes: Abalos & Herreros
Project Management: J.M. Matas - EUROPROJECT
Obra Civil: ACS
Jardineria: CESPA
Control de Qualitat: PAYMACOTAS
RECUPERACIÓ DEL LITORAL PER A ÚS PÚBLIC
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PARCS DELS AUDITORIS
Parcs dels Auditoris
Cost: 12,9 M€
Superfície Parc: 4,6 Ha
Auditori Gran: 8.500 persones
Auditori Petit: 3.500 persones
Arquitecte: A.Zaera  - FOREING OFFICE ARCH.
Enginyeries: EUROPROJECT 
J. Masachs - PROISOTEC
Project Management: J.M. Matas - EUROPROJECT
Obra Civil: CORSAN-CORVIAM
Jardineria: STACHYS
Control de Qualitat: PAYMACOTAS
RECUPERACIÓ DEL LITORAL PER A ÚS PÚBLIC
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ZONA DE BANYS
Zona de Banys
Cost: 11,1 M€
Superfície: 2 Ha
Arquitecte: Beth Gali
Enginyeries: EUROPRINCIPIA / CEA 
Project Management: A.Sánchez – EUROPRINCIPIA
Obra Civil: UTE FCC - DRAGADOS
Jardineria: UTE STACHYS - DALMAU
Control de Qualitat: PAYMACOTAS
RECUPERACIÓ DEL LITORAL PER A ÚS PÚBLIC
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CENTRE DE CONVENCIONS
Centre de Convencions
Cost: 104,8 M€
Sostre: 67.900 m2 (45.000 m2 sobre rasant)
Dimensions: Planta rectangular de 130x150 m
Superfície Gran Sala: 11.000 m2
Capacitat Total: 15.000 persones
Arquitectes: J.L. Mateo – MAP ARQ.
Obiol y Moya – OMA
Disseny Escultura: Cristina Iglesias.
Enginyeríes: INDUS / Martí Estellés – OIT
Project Management: M.Serés – IDOM 
Obra Civil: UTE FCC–FERROVIAL-COMSA 
Instal·lacions Generals: EMTE-IMTECH-KLIMACAL-SURIS
Ascensors i Plataformes: ORONA S.COOP
THYSSENKRUPP
Equipaments: TOÑO GRACIA BUFFETS
VALLIRANA TOLDOS Y CUBIERTAS
MOTTURA ESPAÑA
NOVA ACTIVITAT: ECONÒMICA, RESIDENCIAL I D’EQUIPAMENTS
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ACABATS DEL CENTRE DE CONVENCIONS
CENTRE DE CONVENCIONS
NOVA ACTIVITAT: ECONÒMICA, RESIDENCIAL I D’EQUIPAMENTS
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CENTRE DE CONVENCIONS
10 de març de 2003
30 de setembre de 2003
4 d’abril de 2004
EVOLUCIÓ DEL CENTRE DE CONVENCIONS
NOVA ACTIVITAT: ECONÒMICA, RESIDENCIAL I D’EQUIPAMENTS
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EDIFICI FÒRUM
Edifici Fòrum
Cost: 117,4 M€
Sostre: 46.700 m2
Capacitat Auditori: 3.200 persones
Sala d’Exposicions: 7.000 m2
Dimensions: Base triangular de 180 m de cantó i 
alçada de 25 m.
Pilars de Recolzament: 17
Arquitectes: Herzog & De Meuron
Brufau Asoc.
Schnetzer Puskas
Enginyeríes: Gallostra – JGA
Bergay - DBA
Project Management: R.Mayoral - MCM
F.Mullerat - IBERING
Obra Civil: UTE DRAGADOS-G&O-NECSO
Instal·lacions Generals: UTE AXIMA-AGELECTRIC-
AGEFRED-ELECNOR
Revestiments Metàl·lics: INOXCOLOR
LUMMEL OmbH & Co
Ascensors i Plataformes: KONE
ASCENSORS ERSCE
Butaques: POLTRONA FRAU
Audiovisuals: UTE AGECONTROL-ELECNOR
NOVA ACTIVITAT: ECONÒMICA, RESIDENCIAL I D’EQUIPAMENTS
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ACABATS DE L’EDIFICI FÒRUM
EDIFICI FÒRUM
NOVA ACTIVITAT: ECONÒMICA, RESIDENCIAL I D’EQUIPAMENTS
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EDIFICI FÒRUM
ACABATS DE L’EDIFICI FÒRUM
NOVA ACTIVITAT: ECONÒMICA, RESIDENCIAL I D’EQUIPAMENTS
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EDIFICI FÒRUM
10 de març de 2003 30 de setembre de 2003
4 d’abril de 2004
EVOLUCIÓ DE L’EDIFICI FÒRUM
NOVA ACTIVITAT: ECONÒMICA, RESIDENCIAL I D’EQUIPAMENTS
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EDIFICI CENTRE GERIÀTRIC
Edifici Centre Geriàtric
Cost: 27,4 M€
Sostre: 21.000 m2
Capacitat: 240 llits i 50 places al centre de dia
Nombre Dispensaris: 6
Arquitectes: Lluís Clotet / Ignacio Aparicio
Enginyeríes: NB35 / Jesús Jiménez / 
Martí Estellés-OIT / GECSA
Project Management: J.M. Salvatella – UTE GPO-P&FM
Obra Civil: ACS
Instal·lacions Generals: UTE GETECMA–INABENSA -SOCLESA
Aparells Elevadors: KONE
NOVA ACTIVITAT: ECONÒMICA, RESIDENCIAL I D’EQUIPAMENTS
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EDIFICIS DEL PORT
Edificis del Port 
Cost: 55,5 M€ (inclou 22,7 M€ aportació de
Marina Premià)
Làmina d’Aigua: 165.000 m2
Zona de Terra: 146.000 m2
Capacitat: 600 embarcacions (200 en amarrament i 
400 en magatzem marina seca)
Sostre: 30.000 m2
Arquitectes:
! Edificis Nord i Urb.: D.Baena, T.Casamor, J.M. Quera
! Edificis Sud: X. Casas, R. Torres
! Capitania i Passarel·la: M. Domingo, E.Ferrer
Enginyeríes : 
! Urbanització: P.Roda - AUDING
! Edificis Nord: J.Bascones, T.Magdalena - TYPSA
! Edificis Sud: E.Masana – SUMMA
! Passarel·la: A.C. Aparicio
Project Management:
! Zona Nord: J.M. Salvatella – UTE GPO-P&FM
! Zona Sud: V.Obradors – UTE CIVIL 
MANAGEMENT-TEC4
Obra Civil: ACS 
Estructura de Connexió: UTE NECSO-RUBAU
Passarel·la: BENJUMEA
Ascensors: THYSSENKRUPP
NOVA ACTIVITAT: ECONÒMICA, RESIDENCIAL I D’EQUIPAMENTS
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ACTUACIONS AGRUPADES PER TIPUS DE PROMOCIÓ
Actuacions de promoció pública
Depuradora i Tractament de Fangs
Pont d’Eduard Maristany
Xarxa Tramvia Glòries-Besòs i Cotxeres S.Adrià
Estació Metro L4 Maresme-Fòrum
Remodelació del Barri La Mina 1ª Fase
Oficines Centre de Convencions
Hotel Centre de Convencions
Ecoparc
Actuacions de promoció privada
Reforma Cicle Combinat
Retirada de Torres d’Alta Tensió del Besòs
Hotel i Oficines J.Pla/Taulat/Puigcerdà/Ronda
Hotel Princess
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 1
12
24
9
10
10
8
6 7
11
3
3
3
5
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QUADRE RESUM D’INVERSIONS
Concepte Promotor Pública Privada Total
Actuacions de promoció pública 413,0 114,0 527,0
Depuradora i tractament de fangs EMSHTR / ACA / Depurbaix 172,0 172,0
Pont d’Eduard Maristany GISA 6,0 6,0
Xarxa Tramvia Glòries-Besòs i cotxeres S.Adrià ATM 164,0 164,0
Estació de Metro L4 Maresme | Fòrum GISA 13,0 13,0
Remodelació del barri de la Mina 1ª fase C. Besòs / C. la Mina 5,0 5,0
Cotxeres autobusos Horta Aj. BCN / TMB 45,0 45,0
Oficines Centre de Convencions (Concessió) Aj. BCN / Consorci Zona Franca) 29,0 29,0
Hotel Centre de Convencions (Concessió) Aj. BCN / AC Hotels 53,0 53,0
Ecoparc (Concessió) Ecoparc de la Mediterrània 8,0 32,0 40,0
Actuacions de promoció privada 638,0 638,0
Reforma cicle combinat ENDESA/Gas Natural 380,0 380,0
Retirada de torres d’alta tensió del Besòs FECSA/ENDESA 33,0 33,0
Hotel i Oficines J.Pla / Taulat / Puigcerdà /  Ronda Hines i Apex inmobiliaria 170,0 170,0
Hotel Princess Landscape/Espais i Hines 55,0 55,0
TOTAL INVERSIÓ GESTIONADA PER ALTRES OPERADORS EN ETAPA FÒRUM 413,0 752,0 1.165,0
TOTAL (%) 35% 65% 100%
Inversió en M€
Taula nº 9: qudre resum d’inversios gestionsdes per altres promotors.
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RESUM D’ACTUACIONS DE PROMOCIÓ PÚBLICA
Actuacions de Promoció Pública
Depuradora i Tractament de Fangs: Ampliació a tractament biològic, tractament de 
llots i eliminació d’olors. 
Capacitat de tractament: 400.000 m3/dia
Coberta per a integrar-la en el teixit urbà
Cobertura i desodorització finançats per 
l’Ajuntament de Barcelona.
Pont Eduard Maristany: Pont sobre el Besòs de 180 m. de longitud.
Tramvia Glòries-Besòs: 14 Km de xarxa
2 línies: Barcelona – Sant Adrià (La Mina) i 
Barcelona – Badalona.
Estació Metro Maresme/Fòrum: Nova parada de la línia 4 del Metro, al C/Lull, 
entre Josep Pla i Rambla Prim.
Remodelació Barri La Mina 1ª fase: Obertura Rambla Mina entre C.Moura i Ponent. 
Urbanització C/Llevant i C/Estrellas. 
Urbanització Mar i Mart
Cotxeres Autobusos Horta: Actuació necessària per disposar de l’Àmbit C2 
Oficines Centre Convencions: 15.000 m2 de sostre
Hotel Centre de Convencions: 27.000 m2 de sostre (460 habitacions)
Ecoparc: Capacitat tractament: 400.000 Tn / any. El 10% 
són rescatats per a reciclatge. Amb la resta, es
produeix energia per biometanització i vapor i 
energia per combustió de la fracció de rebuig.
Font principal d’energia per a la central DHC.
Tracta residus provinents de la Central RSU
Xarxa Tramvia
Pont Maristany
Depuradora
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Ecoparc
Hotel i Oficines         
Centre de Convencions
RESUM D’ACTUACIONS DE PROMOCIÓ PÚBLICA
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Actuacions de Promoció Privada
Reforma Cicle Combinat: Font de combustible: gas natural (2/3) i 
aprofitament calor residual (1/3)
Potència: 800 MW (400 MW x 2 grups)
Retirada Torres Alta Tensió: Retirada de 54 torres (16 a la llera del Besòs) i 
56 km de cables elèctrics
Hotel i Oficines J.Pla/Taulat/Ronda: Hotel 30.000 m2 sostre (445 Hab)
Oficines 57.000 m2 sostre 
Hotel Princess: 28.000 m2 sostre (366 Hab)
Retirada Torres Elèctriques
Hotel i Oficines J.Pla/Taulat/Puigcerdà/Ronda Hotel Princess
RESUM D’ACTUACIONS DE PROMOCIÓ PRIVADA
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Previsió d’Actuacions Post-Fòrum
Zoo i Parc de la Mar Bella
Esplanada Post-Fòrum
Universitat i Equipament Associat
Edificis Prim / Taulat
Habitatges Llull-Taulat
Hotel Plaça Fòrum
Hotel del Port
Remodelació del Barri de la Mina 
Remodelació del Barri de la Catalana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
1
3
4
5
6
7
8
2
9
5
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QUADRE RESUM D’INVERSIONS POST-FÒRUM (PREVISIONS)
Concepte Públics Privats i Concessions Total
Zoo i Parc de la Mar Bella 55,0 55,0
Esplanada Post-Fòrum 19,0 19,0
Universitat i equipament associat 82,0 118,0 200,0
Edifici Prim/Taulat 68,0 68,0
Habitatges Llull-Taulat 111,0 111,0
Hotel Plaça Fòrum 55,0 55,0
Hotel del Port 61,0 61,0
Remodelació del barri de la Mina 43,0 302,0 345,0
Remodelació del barri de la Catalana 29,0 342,0 371,0
228,0 1.057,0 1.285,0
TOTAL (%) 18% 82% 100%
Milions €
TOTAL INVERSIÓ PREVISTA POST-FÒRUM 
Taula nº 10: Quadre resum d’inversions en epoca post-fòrum.
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RESUM D’ACTUACIONS POST-FÒRUM (PREVISIONS)
Actuacions impulsades després del Fòrum (Previsions)
Zoo i Parc Nova Mar Bella: 27 Ha Plataforma Zoo
12 Ha Parc Nova Mar Bella.
Esplanada Post-Fòrum: Urbanització 1,6 Ha, 2ª fase Porxada i
Xemeneies
Sector Universitari: 60.000 m2 sostre per a equipament 
universitari i 60.000 m2 sostre per a oficines i 
equipaments de promoció privada vinculats a 
universitat.
Prim / Taulat: 35.000 m2 sostre oficines.
Habitatges Llull - Taulat: 82.000 m2 de sostre (811 habitatges, 405 en 
règim protegit)
Hotel Plaça Fòrum: 28.000 m2 de sostre (400 habitacions).
Hotel del Port: 31.000 m2 de sostre (400 habitacions )
Remodelació Barri La Mina: Equipaments 15.400 m2 superfície
Habitatges 98.700 m2 de sostre 
Terciari 57.400 m2 de sostre 
Zones Verdes 26.600 m2
Remodelació Barri La Catalana: Equipaments 22.000 m2 superfície
Habitatges 131.000 m2 de sostre 
Terciari 25.000 m2 de sostre 
Zones Verdes 109.000 m2
La Mina
Habitatges  
Llull - Taulat
Sector Universitari
Hotel del Port
Edifici
Prim - Taulat
Hotel Plaça Fòrum
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HOTELS
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Nom del Hotel
En Funcionament o Inici Propera Activitat 2.056
1 Hotel Princess 366
2 Hotel Vincci Marítimo 144
3 Hotel HUSA Barcelona Mar 75
4 Hotel Hesperia del Mar 84
5 Hotel Rafael Diagonal Port 115
6 AC Hoteles Front Marítim 177
7 Barceló Atenea Mar 190
8 AC Hoteles Centre Convencions 460
9 Hotel Hilton 445
Post Fòrum 900
10 Hotel del Port 400
11 Hotel Plaça Fòrum 400
12 Hotel Prim 100
Total 2.956
Habitacions
Taula nº 11: Hotels.
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HABITATGES
C3C2
La 
Catalana
La Mina
LOCALITZACIÓ Protegits Lliures Totals
Àrea Fòrum C2 195 116 311
Àrea Fòrum C3 210 290 500
La Mina 424 673 1.097
La Catalana 527 853 1.380
TOTAL 1.356 1.932 3.288
TOTAL (%) 41% 59% 100%
Habitatges
Taula nº11: Construcció de nous habitatges per demarcacions del MPGM..
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